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Аннотация
В работе рассмотрена необходимость сглаживания межрегиональных и межотраслевых 
диспропорций в российской экономике. Изучено влияние природных и ресурсных факторов на 
результаты хозяйственной деятельности. Рассмотрена проблема наличия диспаритета при 
формировании цен на продукцию различных отраслей экономики, а также инструменты 
минимизации её негативных последствий. Разработана модель оценки региональной и отраслевой 
поляризации экономики, позволяющая определить величину дисбаланса цен и доходов на 
региональном и отраслевом уровне. Указано на проблему отсутствия в официальной 
государственной статистической информации данных о важнейших финансовых показателях, 
таких как себестоимость и рентабельность продукции в различных отраслях экономики. Изучен 
мировой опыт по сглаживанию доходов между отраслямиэкономики.
Abstract
The necessity of smoothing interregional and intersectoral disproportions in the Russian economy is 
considered. The influence of natural and resource factors on the results of economic activity was studied. 
The problem of the presence of disparity in the formation of prices for products of various sectors of the 
economy, as well as tools for minimizing its negative consequences, is considered. A model for assessing 
the regional and sectoral polarization of the economy has been developed, which makes it possible to 
determine the magnitude of the imbalance between prices and revenues at the regional and sectoral levels. 
It is pointed out the problem of the absence in the official state statistical information of data on the most 
important financial indicators, such as the cost price and profitability of products in various sectors of the 
economy. The world experience on the smoothing of incomes between sectors of the economy has been 
studied.
Ключевые слова: Отраслевая поляризация, межрегиональные диспропорции, рента, ценовой 
диспаритет, рентная модель.
Keywords: Sectoral polarization, interregional imbalances, rent, price disparity, rental model.
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Введение
Необходимость государственной поддержки отдельных отраслей экономики и 
изъятия сверхдоходов из других доказана мировым опытом развития рынка, а также 
социально-экономическими и природными особенностями его функционирования. Во 
многом объем государственной поддержки и изъятия зависит от понимания 
необходимости в этом со стороны руководителей государства, от потребностей и 
возможностей экономики страны.
Например, в развитых странах при ценообразовании на сельскохозяйственную 
продукцию предусматривается активное государственное вмешательство, как в 
формировании цен, так и в процессы по их регулированию. При этом, государство 
регулирует не политику ценообразования, а политику регулирования продовольственного 
рынка, обеспечивая развитие сельскохозяйственного производства в необходимых 
объемах. Цена в этом случае выступает только средством компенсации 
сельскохозяйственным производителям отклонений от рыночной цены, обеспечивая 
необходимый уровень доходности для расширенного воспроизводства.
Большое значение в развитых странах придается мониторингу за динамикой 
важнейших экономических показателей: [Павленко Н.Е., 2010.]
- об издержках производства по группам специализированных хозяйств страны 
(ЕС) или по видам производства (США);
- о паритете цен на средства производства и выпускаемую продукцию;
- о доходности и прибыльности отраслей производства и экономики в целом.
Без наличия такой информационно-статической базы трудно придать цене функции 
инструмента управления механизмом производства и воспроизводства в современной 
экономике.
Указанная выше система экономических показателей позволяет эффективно 
осуществлять управление себестоимостью продукции, формированием доходов, 
накоплениями и инвестициями.
Политика государства в области ценообразования во многом определяет процесс 
формирования цен, их уровень и характер отношений продукции различных отраслей. 
При этом важнейшее значение получает методология объективной оценки результатов и 
отдельных экономических показателей.
Сельскохозяйственное производство без соответствующей поддержки не может на 
равных конкурировать с продукцией других отраслей, потому что у всех субъектов 
хозяйствования земельные ресурсы отличаются плодородием, расстояниями до мест 
реализации продукции, качественными характеристиками и другими характеристиками. 
Поэтому во всех развитых странах сельскому хозяйству государство оказывает 
существенную поддержку, обеспечивая своим сельхозпроизводителям возможность 
расширенного воспроизводства и эквивалентные отношения с другими отраслями.
Диспропорции в уровне цен и доходов между отдельными отраслями и видами 
деятельности, ведут к падению эффективности производства в масштабах всей экономики, 
подрывая стимулы к трудовой деятельности.
Основные результаты исследования
Актуальной для России задачей является обеспечение поддержки одних отраслей 
экономики (сельского хозяйства, рыбная отрасль и т.п.), и изъятие сверхприбыли в других 
отраслях (нефтегазовый сектор, металлургия и т.п.). В качестве решения проблемы 
предлагается разработанная методика, которая позволяет определить уровень требуемой 
поддержки отрасли, либо уровень полученной сверхприбыли. Преимущества нашей 
методики заключается в том, что она учитывает реально сформировавшуюся 
себестоимость производства, а не идеалистические предположения и ограничительные
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у с л о в и я .  [ С о л н ц е в  Д .Р . ,  2 0 1 7 ]  Р а з р а б о т а н н а я  м е т о д и к а  ( н а  п р и м е р е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а )  
с о с т о и т  и з  н е с к о л ь к и х  э т а п о в :
1. У с т а н о в л е н и е  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  ц е н у .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  у р о ж а й н о с т ь  о х в а т ы в а е т  п р а к т и ч е с к и  в с е  в о з м о ж н ы е  ф а к т о р ы  
в л и я н и я  н а  у р о в е н ь  с е б е с т о и м о с т и ,  а  с  у ч ё т о м  р а с с т о я н и я  д о  б а з  с н а б ж е н и я  и  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  ( м е с т о п о л о ж е н и я ) ,  а  т а к ж е  п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х  з о н  в п о л н е  с о о т в е т с т в у е т  
з а д а ч е  о п р е д е л е н и я  е ё  н о р м а т и в н о г о  з н а ч е н и я .
2 . С т а т и с т и ч е с к а я  о б р а б о т к а  и с х о д н ы х  д а н н ы х .
М е т о д о л о г и я  о б р а б о т к и ,  и м е ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и и ,  п р е д у с м а т р и в а е т  о п р е д е л е н и е  
н о р м а т и в н о й  с е б е с т о и м о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  у р о ж а й н о с т и  з е р н о в ы х ,  м е с т о п о л о ж е н и я  и  
з о н а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  п о  э к о н о м и ч е с к и м  з о н а м .
Д л я  о б о с н о в а н н о г о  о б о б щ е н и я  п о к а з а т е л е й  п о  с е б е с т о и м о с т и ,  у р о ж а й н о с т и  
з е р н о в ы х  (у , х 1)  и  м е с т о п о л о ж е н и я  (х 2)  п р о в о д и т с я  с т а т и с т и ч е с к а я  о б р а б о т к а  к а к  п о  
ф у н к ц и и  у ,  т а к  и  п о  а р г у м е н т а м  х 1 и  х 2, п у т е м  р а с ч е т а  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к о г о  о т к л о н е н и я  
п о  к а ж д о м у  п о к а з а т е л ю .  С р е д н е к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н е н и е  я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м ,  с  
п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  о п р е д е л я е т с я  н а д е ж н о с т ь  и н т е р в а л ь н ы х  з н а ч е н и й  ( m i n - m a x )  п о  в с е м  
п о к а з а т е л я м ,  п р и н я т ы м  к  р а с ч е т у .  В  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о м  н о р м а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  
и м  о п и с ы в а е т с я  С ± 1 ,9 4 о  з н а ч е н и й  р я д а  ч и с е л .  Э т о т  и н т е р в а л  и с п о л ь з у е т с я  д л я  о т б р а к о в к и  
н е д о с т о в е р н ы х  д а н н ы х .  О б щ а я  ф о р м у л а  д л я  р а с ч е т а  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к о г о  о т к л о н е н и я  
и м е е т  с л е д у ю щ и й  в и д :
а  = Е  (с -  ^  ) 2V N  - 1 (1)
г д е  о -  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н е н и е ;
N  -  к о л и ч е с т в о  ч л е н о в  р я д а ;
C  -  с р е д н е к в а д р а т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  р я д а  п о к а з а т е л я ,  к о т о р о е  о п р е д е л я е т с я  п о  
ф о р м у л е :
г Е с
С  N  ’
(2)
г д е  C i  -  i - о е  з н а ч е н и е  р я д а .
3. В е к т о р н ы й  а н а л и з  и с х о д н ы х  д а н н ы х
П о с л е д у ю щ и й  а н а л и з  п о к а з а т е л е й  с е б е с т о и м о с т и  и  у р о ж а й н о с т и  в ы я в и л  
н е о б х о д и м о с т ь  у ч е т а  д и н а м и к и  э т и х  п о к а з а т е л е й  п о  с р а в н е н и ю  с о  с р е д н и м и  и х  
з н а ч е н и я м и  з а  п о с л е д н и е  5 л е т  д л я  у ч е т а  с о б л ю д е н и я  о б р а т н о й  з а в и с и м о с т и .
4. О т б р а к о в к а  н е д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
г р а ф о а н а л и т и ч е с к о г о  м е т о д а
В  с в я з и  с  т е м ,  ч т о  к а ч е с т в о  с т а т и с т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  з а ч а с т у ю  
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о  и  н е  п о з в о л я е т  в ы п о л н и т ь  о б ъ е к т и в н ы х  р а с ч ё т о в ,  а , с л е д о в а т е л ь н о ,  
и  п о л у ч и т ь  н е о б х о д и м ы х  з н а ч е н и й  с т е п е н е й  п р и  п е р е м е н н ы х  х 1  и  х 2, д л я  п о л у ч е н и я  б о л е е  
к а ч е с т в е н н о г о  у р а в н е н и я  з а в и с и м о с т и  б ы л  о с у щ е с т в л ё н  т р е т и й  у р о в е н ь  о т б р а к о в к и  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  г р а ф о а н а л и т и ч е с к о г о  м е т о д а  п у т ё м  п о с т р о е н и я  п о л е й  к о р р е л я ц и и .
Н а  р и с у н к е  1, в  к а ч е с т в е  п р и м е р а ,  п о к а з а н о  п о л е  к о р р е л я ц и и  з а в и с и м о с т и  
с е б е с т о и м о с т и  у  о т  у р о ж а й н о с т и  х 1 . Т о ч к а м и  п о к а з а н ы  п о к а з а т е л и  р е г и о н о в ,  к о т о р ы е  
с о о т в е т с т в у ю т  п а р а м е т р а м  у  и  х 1  в  д а н н о м  к в а д р а т е  п о л я  к о р р е л я ц и и .  О б щ е е  к о л и ч е с т в о  
р е г и о н о в  ( т о ч е к )  п о к а з а н о  о б о з н а ч е н и е м  h i = £ m k .
Ф а к т и ч е с к и е  п е р е м е н н ы е  п о  у  з а м е н я ю т с я  н а  у с л о в н ы е .  З а  н у л е в о е  з н а ч е н и е  
п р и н и м а е т с я  п о к а з а т е л ь  в  и н т е р в а л е ,  в  к о т о р о м  о к а ж е т с я  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  
р е г и о н о в .  В  д а н н о м  п р и м е р е  э т о  с т р о к а  с  и н т е р в а л о м  п о  у  [ С о л н ц е в  Д .Р .  2 0 1 7 ;  П а в л е н к о  
Н  Е .  С о л н ц е в  Д .Р .  2 0 1 6 ] .
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Таблица 1 
Table 1
Поле корреляции для выполнения расчёта парной зависимости себестоимости (у) от урожайности (x i) 
The correlation field for calculating the pairwise dependence of the prime cost (y) on yield (xi)
0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
Вс
ег
оYi
Xi 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75
Xo 1,125
Yo
X'
Y'4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
3 3,5 -2 2-4 2
3,5 4 -1 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 6
4 4,5 4,25 0 1o 20 40 30 30 30 10 17
4,5 5 1 44 11 22 7
5 5,5 2 12 12 2
5,5 6 3 26 26 13 13 6
6 6,5 4 28 14 3
6,5 7 5 15 210 3
7 7,5 6 16 1
7,5 8 7 17 1
8 8,5 8 18 1
hi=Yjnk - 6 12 8 8 6 2 1 - 43
Yjmk'y' - 15 8 15 3 1 -1 -1 - 40
yep'=Ymky'/hi - 2,50 0,67 1,88 0,38 0,17 -0,50 -1,00 - -
Уср=кухУср'+У0 - 5,50 4,58 5,19 4,44 4,33 4,00 3,75 - -
Уср=АухУср'+Ув 
(до отбраковки) 4,25 5,89 4,58 5,19 5,05 4,33 4,58 3,75 5,75 -
Рис. 1 -  Графическое отображение поля корреляции зависимости себестоимости (у) от
урожайности (x i)
Fig. 1 -  Graphical display of the correlation field of the dependence of the prime cost (y) on yield (xi)
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Количество значений условных переменных у ' определяется умножением значения 
у ' на количество точек (регионов) по каждой клетке таблицы, если в ней есть, хотя бы 
одна точка, т.е. у 'ш к  с последующим сложением по каждой колонке (по x i ) Общая сумма 
со знаками + или -  отражается в строке 2 ниже поля корреляции (Y m k y ').
И наконец от условных переменных по себестоимости -  у ' производится возврат к 
фактическим значениям, с помощью уравнения у с р = А у * у с р '+ у о ,
где: А у  -  разница между двумя соседними значениями интервала;
Уср -  среднее значение условных показателей по каждому интервалу x i ;
Уо -  среднее значение у  по интервалу, в котором у = 0 .
Аналогично строится поле корреляции для иллюстрации зависимости 
себестоимости у  от местоположения Х2, с последующим анализом и исключением из 
расчётов выпадающих регионов.
5 . П о и с к  ф о р м у л ы  з а в и с и м о с т и  с е б е с т о и м о с т и  у  о т  у р о ж а й н о с т и  x i  и  
м е с т о п о л о ж е н и я  x 2.
Оставшиеся в массиве после использования графоаналитического метода отбора 
показатели 39 регионов для получений расчетной себестоимости используются для 
построения зависимости у р = / ( х 1,Х 2)  путём решения системы уравнений 3.
n X lg a Q + lg Х1 + a2 2  lg = 2  lg У
<lg aQ 2  lg xi + a-^Z lg2 + a j  2  lg X1 x lg x2 = 2  lg xi x lg У ’ (3)
lg aQ 2  lg X j + a i2  lg Xj  x lg x j  + a j  2  lg X j = 2  lg X j x lg y
где n  -  число субъектов хозяйствования (регионов), показатели которых приняты к 
расчетам.
Ур =  a 0 X x i ai X x + a  , (4)
где Ур -  расчетные значения себестоимости без учета природно-климатических зон 
экономических регионов;
x i -  урожайность зерновых (т/га);
х 2 -  показатель местоположения региона в эквивалентных километрах, 
учитывающий среднее расстояние региона до мест реализации продукции и баз по 
снабжению материальными ресурсами;
-а 1 -  коэффициент, учитывающий влияние х 1 на себестоимость, имеющий 
несомненно отрицательный вектор, так как его рост ведет к снижению себестоимости;
+ а 2 -  коэффициент, учитывающий местоположение, имеет положительное 
значение, так как рост х2 ведет к непосредственно к увеличению издержек производства.
6. О п р ед ел ен и е  н о р м а т и вн о й  себ ест о и м о ст и  Сн
Применяя зональные коэффициенты можно найти значения нормативной 
себестоимости для каждого региона, при этом зависимость строится исходя из трех 
факторов (урожайность, местоположения и природно-климатических зон), но реально
количество независимых факторов, влияющих на уровень затрат может быть любое:
a  a
С н = (aQ x x^ 1 x x^j ) x (5)
Результаты позволяют выполнить необходимые вычисления неизвестных а оо, -а 1, 
+ а 2 по схеме, отражённой в системе уравнений 3, а также найти значения нормативной 
себестоимости С н .
7. В ы п ол н и в п о и ск  р е ш е н и й  ур а вн ен и й , п р ед ст а вл ен н ы х  вы ш е и п олучи в  
зн а ч ен и я  н о р м а т и вн о й  с е б ест о и м о ст и  м о ж н о  п ер ей т и  к осущ ест вл ен и ю  р а с ч ё т о в  
величин о ст а л ьн ы х  п ок азат ел ей , п р е д у с м о т р е н н ы х  м ет о д о л о ги ей :
-  Объем нормативной прибыли, включаемый в цену издержек производства:
т н =  Р н X С н , (6 )
где Шн -  прибыль;
Рн -  рентабельность продукции (активов);
Сн -  нормативная себестоимость продукции.
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-  Цены издержек производства
Ц и з д  =  С н +  т н , (7)
где Цизд -  цена издержек;
-  Объема абсолютной ренты:
А  =  С н х  П , (8)
где Ар -  абсолютная рента;
П -  среднегодовая ставка рефинансирования ЦБ РФ.
-  Индивидуальной цены продукции у каждого субъекта хозяйствования:
Ц инд =  Ц изд +  Ар , (9)
где Цинд -  индивидуальная цена;
-  Отраслевая целевая цена реализации (рекомендуемая государством):
Ц оц  =  max Цинд X K  , (10)
где Цоц -  отраслевая целевая цена реализации;
К -  коэффициент прогрессивности (снижает Цоц на 10-15%);
-  Объем дифференциальной ренты:
Д р  =  Ц о ц  -  Ц инд , (11)
где Др -  дифференциальная рента;
8. П о ст р о ен и е  ги с т о гр а м м ы  р а с п р е д е л е н и я  и н д и ви д уа л ьн о й  ц ен ы  р еа л и за ц и и
Чтобы установить отраслевую целевую цену зерновых, необходимо построить 
гистограмму распределения индивидуальной цены реализации, представленную на 
рисунке 2. На рисунке, в качестве примера, по горизонтали показан уровень цен, по 
вертикали -  количество региональных цен в конкретном интервале.
Рис. 2 -  Гистограмма распределения индивидуальной цены реализации зерновых (Цинд) 
Fig. 2 - Histogram of distribution of individual selling price of cereals (Pind)
Заключение
Результаты применения данной методологии при анализе сельскохозяйственной 
отрасли показали наличие существенных территориальных диспропорций, доминирование 
одних и отсталость других регионов. К сожалению, в настоящий момент 
государственными статистическими органами не публикуется полная информация, в 
частности по себестоимости продукции, для выполнения расчётов в рамках 
представленной модели по всем отраслям экономики, выпускающих массовую 
однородную продукцию (например, нефть, газ, электроэнергия, металлы). При наличии 
таких данных станет возможным получение полной картины о территориальной 
поляризации и отраслевых диспропорциях в экономике страны в целом, что будет 
являться предпосылкой к установлению единых правил «игры» в данных отраслях
народного хозяйства, позволит экономике выйти на новый качественный виток развития, 
вне зависимости от внешних факторов, оптимально используя доходы, связанные с 
наличием природно-ресурсного фактора в цене данной продукции.
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